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Resolución 152/2002.
Comercio Exterior  EstablØcese que deter-
minadas prendas no cumplen con las condi-
ciones para ser consideradas originarias de
Hong Kong.
B.O. 2-10-2002
Decreto 1969/2002.
Servicio Exterior  Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en el Reino
de Swazilandia.
B.O. 3-10-2002.
Disposición 13/2002.
Pesca  CreÆse un Registro de Ingenieros
Navales, donde se inscribirÆn los profesio-
nales capacitados para realizar estudios com-
parativos entre los buques cadentes y cesio-
narios de un permiso de pesca.
B.O. 8-10-2002.
Resolución 169/2002.
Carnes  SAGPA  Prohíbese la transferencia
de cuotas entre empresas y la producción de
la cuota de empresas adjudicatarias en terce-
ras plantas, en relación con el cupo tarifario
de cortes enfriados vacunos de alta calidad asig-
nados a nuestro país por la Unión Europea.
B.O. 9-10-2002.
Decreto 2032/2002.
Gendarmería Nacional  Dase por designa-
do en comisión permanente en la ciudad
de París, a un oficial de Gendarmería Nacio-
nal, para el cumplimiento de los objetivos
enunciados en la Declaración de Intención
suscripta en Buenos Aires el 25.11.1992.-
B.O. 10-10-2002.
Decreto 2036/2002.
HuØspedes Oficiales  DeclÆrase HuØsped
Oficial al Ministro de Asuntos Exteriores de
la Repœblica Popular China.
B.O. 10-10-2002.
Resolución General 1353
AFIP  Nomenclatura Comœn del Mercosur 
Consultas de clasificación arancelarias en la
Nomenclatura Comœn del Mercosur, segœn
Resolución General N° 369  AFIP.
BO 11-10-2002.
Ley 25655
Acuerdos  Mercado Comœn del Sur 
ApruØbase el Acuerdo Multilateral de Segu-
ridad Social y el Reglamento Administrati-
vo para su aplicación, suscriptos en Monte-
video el 15 de Diciembre de 1997.
B.O. 16-10-2002.
Resolución 16/2002.
Consejo Federal Pesquero  ApruØbase el
Reglamento de Funcionamiento del Conse-
jo Federal Pesquero.
B.O. 16-10-2002.
Resolución 1847/2002.
MRECIC  Seguridad Internacional  Listado
adicional de entidades y personas identifi-
cadas por el ComitØ del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas, establecido de
conformidad con la Resolución 1267 (1999),
a efectos de la aplicación de la Resolución
1390 (2002) del Consejo de Seguridad del
mencionado organismo internacional.
B.O. 16-10-2002.
Decreto 2073/2002.
Comisión Tecnica Mixta del Frente Maritimo
 Desígnase Delegado de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Producción.
B.O. 17-10-2002.
Resolución 186/2002.
Carnes  Convalídanse exportaciones efec-
tuadas por las empresas y sus montos, en
relación con el cupo tarifario de cortes en-
friados vacunos de alta calidad asignados a
nuestro país por la Unión Europea. Adecua-
ción del rØgimen de distribución de la cuo-
ta Hilton del período 2002/2003, con la fi-
nalidad de flexibilizar sus exigencias.
B.O. 21-10-2002.
Ley 25663.
Protocolos  ApruØbase el Protocolo de Oli-
vos para la Solución de Controversias en el
Mercosur, suscripto el 18 de febrero de 2002.
B.O. 21-10-2002.
Decreto 2115/2002.
Servicio Exterior  Desígnase Agregado es-
pecializado en el Area Financiera de la Em-
bajada de la Repœblica de Japón como ex-
cepción al art. 19 de la Ley N° 25565, y asígnase
a dicho funcionario el rango de Ministro
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Plenipotenciario de Segunda Clase a los efectos
protocolares.
B.O. 23-10-2002.
Decreto 2125/2002.
Servicio Exterior  Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repœ-
blica Argelina DemocrÆtica  y Popular.
B.O. 24-10-2002.
Decreto 2126/2002.
Desígnase Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario en la Repœblica Portuguesa.
B.O. 24-10-2002.
Disposición 77/2002.
Pesca  Modifícanse los límites del Ærea para
la pesca de la especie langostino, estableci-
da por la Resolución N° 153/2002, del regis-
tro de la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentos  Puntos geogrÆficos.
B.O. 25-10-2002.
Decreto 2128/2002.
Servicio Exterior  Desígnase Delegado Per-
manente ante la Organización de Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, sin perjuicio de sus actuales funcio-
nes como Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario en la Repœblica Francesa.
B.O. 25-10-2002.
Ley 25684
Conmemoraciones  DeclÆrase a la provin-
cia de Jujuy Capital Honorífica de la Nación
Argentina el 23 de agosto de cada aæo, con-
memoración del Exodo Jujeæo.
B.O. 29-10-2002.
Resolución 1058/2002.
Educación Superior  Creación del Registro
Pœblico de Centros de Investigación e Insti-
tuciones de Formación Profesional Superior
, a cargo de la Dirección Nacional de Ges-
tión Universitaria. Requisitos para la inscripción.
Evaluaciones Institucionales externas perió-
dicas  Maestrías y Doctorados organizados
mediante convenios entre instituciones uni-
versitarias y no universitarias.
B.O. 29-10-2002.
Decreto 2183/2002.
Seguridad Internacional  EstablØcese que
el Poder Ejecutivo Nacional y las reparticio-
nes y organismos del Estado Nacional adop-
tarÆn las medidas necesarias para dar cum-
plimiento a las Resoluciones 1011 (1995); 1013
(1995); y 1053 (1996) del Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas, mediante las
cuales se establecieron prohibiciones respecto
de la venta o suministro de armas y mate-
rial militar a Rwanda.
B.O. 31-10-2002.
Decreto 2192/2002.
Acuerdo de donación  ApruØbase el Mo-
delo de Carta Acuerdo correspondiente a la
Donación del Gobierno de Japón para el Pro-
yecto de Asistencia para la implementación
del Prestamo para la Reforma Provincial 
Catamarca, a suscribirse con el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento.
B.O. 1-11-2002.
Ley 25.665
Acuerdos  ApruØbase el Acuerdo Comer-
cial suscripto con el Reino de Marruecos el
3 de Octubre de 2000.-
B.O. 1-11-2002.
Ley 25667 - Protocolos
ApruØbase el Protocolo Complementario del
Convenio sobre Cooperación en materia de
Prevención del Uso indebido de Estupefa-
cientes y Sustancias Psicotrópicas suscripto
con la Repœblica de Colombia el 26 de abril
de 1988.
B.O. 1-11-2002.
Decreto 2238/2002.
Contratos de PrØstamo  DeclÆrase de inte-
rØs Nacional a las acciones emergentes de la
ejecución del Programa de Pasos Fronteri-
zos y Corredores de Integración a ser par-
cialmente financiado con los recursos otor-
gados por el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID)  ApruØbanse el modelo de
Contrato de PrØstamo N° 1294/OC-AR y el
modelo de Convenio Subsidiario a suscribir-
se con la Dirección Nacional de Vialidad.
B.O. 7-11-2002.
Disposición 12.167/2002- DNM
Migraciones  Incorpóranse a la normativa
migratoria las Decisiones del Consejo Mer-
cado Comœn Nros 18/99, 19/99, 14/00 y 15/
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00, mediante las cuales se aprobó y reglamentó
el Acuerdo de TrÆnsito Vecinal Fronterizo.
B.O. 7-11-2002.
Disposición 20/2002.
SSPA  Pesca  SuspØndese la pesca de la
especie Merluza Negra, por haberse alcan-
zado la Captura MÆxima Permisible estable-
cida por la Resolución N° 8/2002 CFP.
B.O. 7-11-2002.
Resolución 122/2002
Fuerzas Armadas y de Seguridad  EstablØcese
que podrÆn ser transferidas a cuentas paga-
doras del exterior las recaudaciones prove-
nientes de reintegros de la Organización de
Naciones Unidas por servicios prestados por
las distintas Fuerzas Armadas y de Seguri-
dad, con la finalidad de cancelar gastos vin-
culados con su participación en operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz.
B.O. 8-11-2002.
Ley 25672
Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo  Modifícase la
Ley 24515 y derógase el artículo 39 de la
Ley 24938.-
B.O. 19-11-2002.
Decreto 2372/2002.
Servicio Exterior  Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en el Estado
de Israel.
B.O. 22-11-2002.
Decreto 2374/2002.
Desígnase Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario en la Repœblica de Guatemala.
B.O. 22-11-2002.
Resolución 256/2002.
SAGPA  Carnes  Modifícase la Resolución
N° 186/2002, con la finalidad de facilitar las
exportaciones de empresas beneficiarias de
adjudicaciones de la Cuota Hilton.
B.O. 25-11-2002.
Decreto 2404/2002.
Puertos  Habilítase con carÆcter provincial
de uso pœblico y con destino comercial, el
puerto perteneciente a la Provincia de Tie-
rra de Fuego, AntÆrtida e Islas del AtlÆntico
Sur, denominado Puerto Ushuaia.
B.O. 27-11-2002.
Decreto 2398/2002.
Servicio Exterior  DÆse por prorrogada la
designación del Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario ante el Reino de Marruecos.
B.O. 27-11-2002.
Ley 25675
Política Ambiental Nacional  Presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sus-
tentable y adecuada del ambiente, la pre-
servación y protección de la diversidad bio-
lógica y la implementación del desarrollo
sustentable. Principios de la política ambiental
. Presupuestos mínimos  Competencia judi-
cial  Instrumentos de política y gestión 
Ordenamiento ambiental  Evaluación de
impacto ambiental  Educación e informa-
ción  Participación ciudadana  Seguro
ambiental y fondo de restauración  Siste-
ma federal ambiental  Ratificación de Acuer-
dos federales  Autogestión  Daæo ambiental
 Fondo de Compensación Ambiental 
B.O. 28-11-2002.
Resolución 76/2002.
Zonas Francas  ApruØbase la propuesta de
localización de la Zona Franca de Villa Cons-
titución, Provincia de Santa Fe.-
B.O. 2-12-2002.
Decreto 2475/2002.
Comisión Nacional de Ex Combatientes de
Malvinas  Dase por designado un miembro
integrante de la citada Comisión.
B.O. 4-12-2002.
Resolución Conjunta  90/2002 MP y
720/2002  ME
Nomenclatura Comœn del Mercosur  Exclœyese
una determinada mercadería de una posi-
ción arancelaria de la Nomenclatura Comœn
del Mercosur.
B-O- 10-12-2002.
Resolución 367/2002.
Educación a Distancia  Ordenase la publi-
cación de la Resolución 183/2002 del Conse-
jo Federal de Cultura y Educación, median-
te la cual se crea la Comisión Federal de
Registro y Evaluación Permanente de las ofertas
de Educación a distancia en el mencionado
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Consejo, para todos los niveles y modalida-
des de la Educación BÆsica y Terciaria no
Universitaria.
B.O. 11-12-2002.
Decreto 2575/2002.
Convenios de PrØstamo  ApruØbase el mo-
delo de Cuarta Enmienda del Convenio de
PrØstamo BIRF N° 3971/AR, a suscribirse con
el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento, destinado a direccionar los fon-
dos no desembolsados, solventando el
financiamiento parcial de la compra de œti-
les y materiales escolares para alumnos de
escuelas focalizadas, comprendiendo el Ni-
vel inicial, EGB I y EGB II de todo el país.
B.O. 12-12-2002.
Resolución 48/2002.
Nomenclatura Comœn del Mercosur  Solici-
tudes de modificación de alícuotas  Pre-
sentación de interesados.
B.O. 13-12-2002.
Decreto 2606/2002
HuØspedes Oficiales  DeclÆrase HuØsped
Oficial al Ministro de Relaciones Exteriores
de la Repœblica del Perœ.
B.O. 16-12-2002.
Resolución 330/2002.
SAGPYA  Mani  CreÆse el Registro para las
empresas exportadoras interesadas en la ex-
portación de Pasta de Mani a los Estados
Unidos de AmØrica, correspondiente a un
determinado cupo tarifario, asignadas para
el aæo 2003.
B.O. 16-12-2002.
Decreto 2614/2002.
Seguridad Internacional  EstablØcese que
el Poder Ejecutivo Nacional, las reparticio-
nes y organismos pœblicos del Estado Na-
cional, las Provincias, las Municipalidades y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adop-
tarÆn las medidas necesarias para dar cum-
plimiento con las decisiones contenidas en
las Resoluciones 733 (1992), 751 (1992) y 1356
(2001) del Consejo de Seguridad de las Na-
ciones Unidas, todas ellas referidas a la si-
tuación imperante en Somalía.
B.O. 17-12-2002.
Resolución 5/2002.
Comisión Administradora del Rio de La Pla-
ta  Introdœcese un agregado al Artículo 4°
del Reglamento de Uso y Navegación de los
Canales de Martín Garcia (REMAGA) en for-
ma transitoria.
B.O. 23-12-2002.
Resolución 61/2002.
Importaciones  Determínase que una mer-
cadería, clasificada en la Nomenclatura Co-
mœn del Mercosur, reœne las condiciones para
ser considerada originaria en los tØrminos
de lo establecido en el RØgimen de Orígen
Mercosur.
B.O. 30-12-2002.
Resolución General 431/2002.
Comisión Nacional de Valores  Cumplimiento
del Decreto N° 623/2002  Seguridad Inter-
nacional.
B.O. 30-12-2002.
Ley 25684
Adhesiones Oficiales  DeclÆrase de interØs
nacional  las actividades científico-tØcnicas,
de protección ambiental y de turismo sus-
tentable antÆrticas, así como la logística
necesaria para tales fines desplegada por la
Repœblica Argentina en dicho continente.
B.O. 31-12-2002.
Ley 25679
Conservación de la Fauna  DeclÆrase de interØs
nacional la cría del æandœ petiso o choiquØ
y del choiquØ cordillerano a sur, en todo el
territorio de la nación.
B.O. 3-1-2003.
Ley 25671
Fondo Especial de Salto Grande  EstablØcese
que dicho Fondo, creado por Ley N° 24954,
no formarÆ parte del presupuesto de gastos
y recursos de la administración nacional y
que toda la recaudación deberÆ ser depo-
sitada en una cuenta recaudadora especial
a nombre de Cammesa (Compaæía Adminis-
tradora del Mercado Mayorista ElØctrico So-
ciedad Anónima) y de dicho Fondo.
B.O. 3-1-2003.
Ley 25688
RØgimen de Gestión Ambiental de Aguas 
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EstablØcense los presupuestos mínimos  am-
bientales para la preservación de las aguas,
su aprovechamiento y uso racional  Utili-
zación de las aguas  Cuenca hídrica super-
ficial  ComitØs de Cuencas Hídricas .
B. O. 3-1-2003.
Decreto 12/2003.
Servicio Exterior  Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repœ-
blica DemocrÆtica de Timor Oriental.
B.O. 6-1-2003.
Ley 25691
Acuerdos  ApruØbase el Acuerdo de Sede
suscripto en Buenos Aires el 29 de agosto de
2001 con la Corporación Andina de Fomento.
B.O. 8-1-2003.
Ley 25704.
Relaciones Exteriores  ConcØdese a ciuda-
danos argentinos autorización para desem-
peæar cargos de cónsules y vicecónsules ho-
norarios, propuestos por gobiernos extran-
jeros,, segœn lo establecido en la Ley n° 23732.
B.O. 8-1-2003.
Resolución 2274/2002.
Seguridad Internacional  Listado adicional
de personas y entidades identificadas por el
ComitØ del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, publicado de conformidad
con lo previsto en el Decreto N° 623/2002.
B.O. 8-1-2003.
Ley 25695
Acuerdos  ApruØbase el Acuerdo sobre Pro-
moción y Protección Recíproca de Inversio-
nes, suscripto el 16 de octubre de 1999 con
el Gobierno de la Repœblica HelØnica.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25696
ApruØbase el Acuerdo sobre Cooperación
Económica y Comercial suscripto en Buenos
Aires, el 2 de julio de 2001 con el Gobierno
de la Repœblica Eslovaca.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25697
ApruØbase el Acuerdo de Cooperación Eco-
nómica y Comercial suscripto en Buenos Ai-
res el 25 de abril de 2001 con el Gobierno
de Tailandia.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25698
ApruØbase el Acuerdo de Cooperación Eco-
nómica y Comercial suscripto en Buenos Ai-
res el 25 de abril de 2001 con el Gobierno
de Santa Lucía.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25699.
ApruØbase el Acuerdo de Cooperación Eco-
nómica y Comercial suscripto en Buenos Ai-
res el 26 de junio de 2001 con el gobierno
de Granada.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25701
ApruØbase  el Acuerdo sobre Cooperación
Científica y Tecnológica suscripto en Bue-
nos Aires el 1° de Agosto de 2000 con la
Repœblica de Bulgaria.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25702.
Apruebase el Acuerdo de Cooperación Cien-
tífica y Tecnológica suscripto en Seœl el 31
de Octubre de 2000, con el Gobierno de la
Repœblica de Corea.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25703
Convenios  ApruØbase el Convenio de Co-
operación TØcnica suscripto en Buenos Ai-
res el 25 de Abril de 2001 con Santa Lucía.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25705
ApruØbase el Convenio de Cooperación Cul-
tural y Educativa suscripto en San JosØ el 5
de Diciembre de 2000 con el Gobierno de la
Repœblica de Costa Rica.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25706
ApruØbase el Convenio de Cooperación Cul-
tural y Educativa suscripto en Buenos Aires
el 12 de octubre de 2000 con el Gobierno
de la Repœblica de Colombia.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25707
ApruØbase el Convenio de Seguridad Social
suscripto con el Reino de Espaæa en Madrid
el 28 de enero de 1997.
B.O. 9-1-2003.
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Ley 25708
ApruØbase el Convenio de Cooperación en
Materia de Prevención del Uso Indebido y
Represión del TrÆfico Ilícito de Estupefacientes
y de Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos,
suscriptos en Buenos Aires el 25 de  Abril de
2001, con Santa Lucía.
B.O. 9-1-2003.
Ley 25700
Unión Internacional de Telecomunicaciones
 ApruØbanse las Enmiendas a la Constitu-
ción y al Convenio de la Unión Internacio-
nal de Telecomunicaciones, adoptadas en
Minneapolis, Estados Unidos de AmØrica, el
6 de noviembre de 1998.
B.O. 9-1-2003.
Resolución 1/2003.
Contrataciones  Listado de entidades cu-
biertas por el Protocolo de Compras Guber-
namentales del MERCOSUR  Contratacio-
nes incluídas en dicho Protocolo.
B.O. 10-1-2003.
Decreto 63/2003.
HuØspedes Oficiales  Convalídase la decla-
ración de HuØsped Oficial al Ministro de Re-
laciones Exteriores del Reino de Marruecos-.
B.O. 13-1-2003.
Resolución General 1419-AFIP.
Aduanas  RØgimen de circulación de vehí-
culos en el MERCOSUR.
B.O. 14-1-2003.
Decreto 2732/2002.
Convenios  ApruØbase el modelo de Con-
venio de Línea de CrØdito a ser suscripto entre
el Ministerio de Economía y el Instituto de
CrØdito Oficial (ICO) del Reino de Espaæa.
B.O. 14-1-2003.
Resolución 24/2003.
Nomenclatura Comœn del Mercosur  Sustitœ-
yese el cronograma de desgravación de los
Derechos de Exportación (DE) establecido en
el Anexo VII del Decreto N° 2275/94, para
determinadas mercaderías comprendidas en
posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Comœn del Mercosur.
B.O. 14.1-2003.
Decreto 74/2003.
Servicio Exterior  Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repœ-
blica de Filipinas.
B.O. 14-1-2003.
Resolución 13/2002-
CTMFM  Suspendese con carÆcter precautorio
la captura de rayas y chucho en la Zona Comœn
de Pesca.
B.O. 17-1-2003.
Resolución 4/2002.
Comisión Administradora del Rio de La Pla-
ta  SuspØndese la captura de la corvina 
en el Ærea del Rio de La Plata, con carÆcter
precautorio-
B.O. 24-1-2003.
Resolución 5/2002.
Comisión Administradora del Rio de La Plata 
Introdœcese un agregado al art. 4 del Regla-
mento de Uso y Navegación de los Canales
Martín Garcia (Renaga) en forma transitoria.
B.O. 24-1-2003.
Decreto 2655/2002.
MRECIYC  Desígnase Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario en los Estados Unidos.
B:O. 30-1-2003.
Resolución 899/2002.
SENASA  ApruØbase el Protocolo para la
exportación de Tabaco Virginia a la Repœ-
blica Popular China  Procedimiento Opera-
tivo.
B.O. 30-1-2003.
Resolución 95/2003.
Carnes  SAGPA  Asígnanse tonelajes de
cortes enfriados vacunos sin hueso de alta
calidad, otorgados por la Unión Europea, a
los Proyectos conjuntos entre Frigoríficos
exportadores y Asociaciones de Criadores y/
o grupos de productores de razas bovinas.
B.O. 3-2-2003.
Decreto 161/2003.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
 AcØptase al vía de solución amistosa pro-
puesta por dicha Comisión y los represen-
tantes de la víctima Walter David Bulacio.
PrØstase  conformidad con la solicitud de
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suspensión de los procedimientos que se tra-
mitan ante la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos por el caso mencionado du-
rante el período que dure la vía de solución
amistosa  Intervención de la Procuración
del Tesoro de la Nación.
B.O. 3-2-2003.
Decreto 159/2003.
Fondo para las AmØricas  Creación del ci-
tado Fondo, en el Æmbito de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Ministerio de Desarrollo Social y su Comi-
sión Administradora, en los tØrminos de los
artículos I, apartado 1° y III, apartado 1° ,
del Acuerdo suscripto con el Gobierno de
los Estados Unidos de AmØrica.
B.O. 3-2-2003.
Decerto 165/2003.
HuØspedes Oficiales  DeclÆrase HuØsped
Oficial al Ministro de Relaciones Exteriores
de la Repœblica Federativa del Brasil.
B.O. 3-2-2003.
Decreto 163/2003.
Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo  Dispónese que
el referido instituto desempeæarÆ sus fun-
ciones en el Æmbito del Poder Ejecutivo Na-
cional a travØs de la Secretaría de Asuntos
Políticos del Ministerio del Interior.
B.O. 3-2-2003.
Decreto 171/2003.
Servicio Exterior  Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repœ-
blica de Chipre.
B.O. 5-2-2003.
Decreto 203/2003.
Contrato de PrØstamo  ApruØbase el mo-
delo de Contrato de PrØstamo a suscribirse
con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), destinado al financiamiento del Pro-
grama de Protección Social y Reducción del
Impacto de la Crisis sobre la Pobreza  De-
signación del Director Nacional del Progra-
ma y del Organismo Ejecutor.
B.O. 6-2-2003.
Decreto 207/2003.
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comer-
cio Internacional y Culto  TransfiØrense al
Æmbito de la Subsecretaría de Política Exte-
rior dependiente de la Subsecretaría de Re-
laciones Exteriores, la Dirección Nacional del
AntÆrtico y el Instituto AntÆrtico Argentino.
B.O. 14-2-2003.
Decreto 285/2003.
Instituto Nacional del Agua  ApruØbase la
estructura organizativa del citado organis-
mo descentralizado de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras
Pœblicas de la Presidencia de la Nación.
B.O. 17-2-2003.
Resolución 4/2003.
Pesca  CFP  Habilítase un cupo mÆximo
de quince buques poteros para ser incorpo-
rados al  Registro Especial de Proyectos
Pesqueros para la Explotación de la Especie
Calamar mediante la localización de buques
extranjeros a Casco Desnudo en aguas de
jurisdicción nacional.
B.O. 18-2-2003.
Disposición 10/2003.
Aeronavegabilidad  DNA  Modifícase el
Reglamento de Aeronavegabilidad de la
Repœblica Argentina, con la finalidad de
incorporar el Protocolo firmado en Montreal
el 6 de octubre de 1980.
B.O. 20-2-2003.
Resolución 44/2003.
Medio Ambiente  TransfiØrese el Proyecto de
Reducción de las Sustancias que Agotan la
capa de Ozono (PRESAO) y la respectiva Uni-
dad Ejecutora de Proyectos, al Æmbito de la
Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
B.O. 21-2-2003.
Decreto 343/2003.
Servicio Exterior  Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repœ-
blica de Singapur.
B.O. 21-2-2003.
Resolución 91/2003.
Estrategia Nacional sobre Diversidad Bioló-
gica  Adóptase el mencionado documento
en el Æmbito de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable del Ministerio de
Desarrollo Social, para cumplir con los ob-
jetivos y metas contenidas en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica.
B.O. 24-2-2003.
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Disposición 1791/2003.
Dirección Nacional de Migraciones  CreÆse la
Oficina Migratoria Retiro, que funcionarÆ en
la Terminal de Omnibus del mismo nombre.
B.O. 27-2-2003.
Decreto 462/2003.
Fuerzas Armadas  ApruØbase el RØgimen
de Incorporación de Personal Militar en Ac-
tividad por Períodos determinados, prevista
en el art. 11 de la Ley 24948 de Reestructu-
ración de las Fuerzas Armadas.
B.O. 4-3-2003.
Disposición 2838/2003.
Dirección Nacional de Migraciones  Exen-
ción de la Tasa por interposición de recurso
a los trÆmites iniciados por quienes han acre-
ditado el estado de indigencia del iniciador.
B.O. 6-3-2003.
Decreto 529/2003.
MRECI y C.EstablØcese la intervención del
citado Departamento de Estado en la expe-
dición de las certificaciones de importación
a que hace mención el art. 2 inc. 2) del De-
creto 1220/92 y de las credenciales a los fun-
cionarios de las fundaciones extranjeras a
que se refiere el artículo 5° de la misma norma.
B.O. 11-3-2003.
Decreto 554/2003.
Servicio Exterior  Desígnase Embajador Ex-
traordinario y Plenipotenciario en la Repœ-
blica de El Salvador.
B.O. 12-3-2003.
Decreto 237/2003.
Fuerzas de Seguridad  Código de Conduc-
ta para Funcionarios Encargados de hacer
cumplir la Ley. EstablØcese  que la Policia
Federal Argentina, la Gendarmería Nacional,
la Prefectura Naval Argentina y el Servicio
Penitenciario Federal deberÆn presentar un
informe anual sobre las medidas adoptadas
para la difusión e implementación del men-
cionado Código, aprobado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 17 de di-
ciembre de 1979.
B.O. 20-3-2003.
Ley 25726
Acuerdos  ApruØbase el Acuerdo de Asun-
ción sobre Restitución de Vehículos Auto-
motores Terrestres y/o Embarcaciones que
transporten ilegalmente las Fronteras entre
los Estados Partes del Mercosur, y las Repœ-
blicas de Bolivia y Chile, suscripto en Mon-
tevideo el 7 de diciembre de 1999.-
B.O. 25-3-2003.
Ley 25727
ApruØbase el Acuerdo de Asunción sobre
Restitución de Vehículos Automotores Terres-
tres y/o Embarcaciones que transporten ile-
galmente las Fronteras entre los Estados Partes
del Mercosur, suscripto en Mon-
tevideo el 7 de diciembre de
1999.
B.O. 25-3-2003.
